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   Penile metastasis rare. It occurs in the advanced stage of genitourinary cancer, with many 
other metastases invarious organs. All 7 patients with penile metastasis of renal cell cancer, reported 
in the Japanese literature, died within a year. Our case was not the exception. A 69-year-old male 
presented with right flank pain and penile induration. Right renal cancer with liver invasion and 
multiple pulmonary metastases were found. Microscopic examination revealed a sarcomatous 
pattern. He died 4 months later. 
                                             (Acta Urol. Jpn.  46: 463-465, 2000) 














Fig. 2. CT showed the subcutaneous mass of 
       the penis (arrow).
Fig. 1. MRI  (Tl-weighted image) showed the 
       right renal tumor's invasion to the
        liver.
Fig. 3. Pathological examination of the right 
      inguinal lymph node showed spindle 
       cell carcinoma, sarcomatouspattern 
      (H & E, original magnificationX 100).
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Tablel.本邦 における腎癌の陰茎転移症例

































































(<500μg/ml),尿潜血(+)そ の他血 算,生 化学 に
異常 を認 めなか った.MRI上 右腎 に内部不均一で石
灰化 を伴 う10×7.5cmの腫瘍像 を認 め,肝 への浸潤
が考 え られた(Fig.1).またCTに て両肺野 に転移
と考 え られる腫 瘍 を,陰 茎 の皮下組織 には造影 にて
enhanceされる腫瘤 を認 めた(Fig.2).
入院後経過:入 院後右鼠径部 と陰茎の腫瘤 に対 し生
検 を施 行.病 理組織 学的診 断 は両部位 とも紡錘細胞
癌,肉 腫様変化であ った(Fig.3).さらに免疫染色 の
結果 はCytokeratin陽性,Vimentin陽性であった.
IAP高値,画 像所 見,免 疫染色 の結果 な どか ら腎細
胞癌の多臓器転移 と診断 した.12月2日 にスポ ンゼル
とエ タノールによる右腎動脈塞栓術 を施行 した.そ の
後 インターフェロン α・γ併用療法 を2週 間施行 した
が,不 整脈 の頻発 と全 身状態の悪化のため中止 した.
この間に も肺,鼠 径部の転移巣 は増加 ・増大 を続 け,
IAPはわず かに減少 したのみであ った.陰 茎 は腫瘍
によ り全体が腫脹 ・硬化 してお り,軽 い鈍痛 と腫脹感
を訴えるようにな った.そ の後 も状態は悪化 を続 け1
月29日に死亡 した.剖 検 によ り両肺にそれぞれ10数個
の転移巣,傍 大動脈 リンパ節転移,腹 腔 内播種 を認め
た.転 移巣 はすべて紡錘細胞癌,肉 腫様変化の像 を呈
していたが,右 腎の腫瘍 は塞栓術 によ りすべて壊死組
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